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RIo AGTJSP{JTRANTO. FroA 09s 099. zoot. curahm waktu enugaKerja
Bagian Produksi Pada P'I'. Getta Usaha Ternak Di Dusun pronanggin Desa
Punvomartani Kecanatan Kalasan Kabupaten Sleman (pembinrbiog,-iryUf,ant
SUMEKAR).
Tugas akhir disusun berdasarkan rangkaian kegiatau megang yang dilaksanakan
paila tanggal 15 Maret sampai clengan 8 Mei 2001 di pT. Gima usaha Ternak,
Yogyakarta- $*gi{q tllagallg bertujuan untuk mengetahui berapa lama curahan
waktu secara fisik dari tenaga kerja bagirn produksi i"rlu*r kurun waktu satu kali
periode pemelihar-aan.
Materi yang dizunati adalah ctu'ahan wakfu total tenaga kerja bagian produksi,
ryt{ntgr, proses pernelih.ara:m. dan hasil produksi ayam pedaging pilu irr.crrou
Usaha Ternak. Pengumpulan data prirnei dilakukan dengar 
"*u, 
p*tiripasi aktif
dalam pemeliharaan, wawancara ilengan karyawan bagian produksi yang teidiri atas:pekerja harian kandang (anak kzurcrang), I{epara K#dong, dan Kepari p"i"*ut *D.nta sekunder diperolelr dengan relihal catatan perusahaan. Data yang dipeorleh di
olah dan disajikan secara deskiptif
Berdasar*an kegiatan rnagzurg yang clilakukan maka diketahui bahwapencuralran rvaktu tenaga kerja bagian proauksi rala+'ata per hari arlalah: 6 jmr 42
menit untuk anak kandang, dan 4 jarn 4i menit untuk kepia kandang. Total rita-rata
walrtu kerja secara fisik per hali sesuai dengap stand# hari kerja [ria yaitu 7 i1n,nP.edlari' Seleksi yang clilakukan kepacla karfrwan tetap adalah: seleksi adminishatif
akadernik dengan IPK minimal 3.00, tes tertulis, wawancara, tes psikologis, dan teskesehatan.
---- Hasil perneliharaarl ayTn pedaging arlalah: bobot rata-rata ayam l,46kg/ekor,
F-CR 1,87(), kepadatan kandang 8 ekor/m2, clan mortalitas 4,15 9/0. Hasil tersebut
telah sestrai dengan standar yang telah clitetapkan oleh pabrik. proses perneliharaan
ayarn.pedagiug untuk kzrpasitas enam ribu-ekor cukup clitangani oleh dua orangpekerja dervasa
RINGI{ASAN
Iftta kunci: curahan waktu, termga kerja" procluksi.
